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The employment purposes congregational prayer 
In the activation of the specific aims of the nation law. 
Summary: 
The study focuses on the most important statement of the . intent of the 
purposes of congregational prayer , . which is keeping system of the 
nation and the unity of the meeting , and aims to invest this destination 
attempt to reduce the political differences within the state . The study 
values the hiring thesis expand measurement purposes Sharia as a tool 
in the methodology statement for the purposes of Shariah state such as 
freedom and human , and the meeting is necessary and regul~rity . 
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